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! 後來彼得．魏格納 (1990) 將靈恩運動的發展劃分為第一、二、三波，第
一波是指 1 9世紀末、 2 0世紀初開始的「五旬節運動 ( P e n t e c o s t a l 















































































































































   
 在上一節我將短宣視為一種界乎於「旅遊」與「宣教」之間的活動，但過去
大部份短宣研究的焦點都局限在如何籌備及優化短宣的安排，以及短宣如何為
參加者帶來生命及信仰的轉化(Dearborn, 2003；Livermore, 2006; 







2007; Smith, 2003;2009)、文物旅遊(Timothy & Boyd, 2002) 、黑暗
旅遊(Lennon & Foley, 2000)、性/色情旅遊(Bauer & McKercher, 2003; 
Carter & Clift, 2000; Ryan & Hall, 2001)、電視或電影場景旅遊
(Beeton, 2005; Busby & Klug, 2001; Riley et al., 1998)、背包旅遊
(Cohen, 2003; Hannam & Ateljevic, 2007)......新的旅遊組合的產生亦
促使旅遊研究把旅遊的種類劃分得越來越細緻。






















































生活得到的。(Graburn, 1989; MacCannell, 1973)。 因此Turner 與
Turner(1978:20)如此形容旅客與朝聖者的關係：「假如朝聖者是半個旅客












































































































































































    Jamal 和Hill(2002)建議旅遊本真性的類型分類，分別為「客觀的本真性










了不同的權力角力(Bennett, 1995; Macdonald and Fyfe, 1996 )。
    第二類是從存在主義的角度理解本真性的特質，「存在的本真性」重視個











































































































10  「細胞小組教會宣教網絡」(Cell Church Mission Network)，前身為「香港細胞小組教會網
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  另外兩位受訪者 E(男性，30歲)與 N(女性，30歲)  曾多次參加日本短宣，他
們不單不認同日本是一個「冷漠」的國家，或「日本是硬土」的論述，更嘗試


























































































































































的「屬靈戰爭」與第三波靈恩運動(Third Wave Pentecostalism) 的提倡者彼






































   








彼得．魏格納(Peter Wagner)、George Otis、Cindy Jacobs等人在90年代





































17 彼得．魏格納 (編) (1998)《繪製屬靈地圖》，台北：以琳。 頁3
18 同上，頁8。































































































































我跟基督 要 付出  我一生的抉擇
我跟基督 要 道出  犧牲奮鬥目的
聖戰武士聖戰武士  你戰鬥永不會敗
聖戰武士聖戰武士  你勇戰永不會輸
你跟基督 要 付出  你一生的抉擇




































































































































































































































































































































































































































































































































































































! DNA的另一位創辦人Darrow Miller曾在改善飢荒問題的國際慈善組織Food 
for the Hungry工作超過二十五年，事實上很多DNA的領導團隊如Bob Moffitt、
Scott Allen等成員都在參與Food for the Hungry的工作 26。2007年一本關於全









(Progressive Pentecostalism)」 (Miller, D. E., & Yamamori, T., 2007)，












































































































































































































































C 26 女 CCMN義工
短宣參加者
3 日本、菲律賓、巴基斯坦
J 28 女 短宣參加者 4 柬埔寨、限制國家、 限制
國家、 限制國家
S 28 男 短宣參加者 1 限制國家
N 30 女 短宣參加者 4 印度、日本、日本、日本
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世界要歸於基督， 蒼生要歸於基督， 世界要歸於基督 ，世界要歸於基督
你我要破碎老我 ，你我要破碎老我， 你我要破碎老我， 世界要歸於基督
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